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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Humanities and Social Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⻑⾕川 浩   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (90253335)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
牧 輝弥  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (70345601)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥6,900,000 (Direct Cost: ¥6,900,000)
Fiscal Year 2004: ¥3,700,000 (Direct Cost: ¥3,700,000) 
Fiscal Year 2003: ¥3,200,000 (Direct Cost: ¥3,200,000)

















2005[Journal Article] 化学系学科における創成科⽬-無機系化学分野の学⽣実験について 
2004[Patent(Industrial Property Rights)] ⽐⾊分析装置 
[Publications] ⻑⾕川 浩: "海を学ぼう(担当3.1章 海の⽔を採ろう,3.4章 海の⽔を調べよう)(⽇本海洋学会編)"東北⼤学出版会. 66 (2003) 
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